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東亜同文書院大学記念センター展示室利用状況（2010 年度）
2011 年 3 月 12 日現在
>\ 学外 A寸~個人
4月 37 15 
5月 148 10 
6月 171 21 
7月 182 15 
8月 9 5 
9月 93 8 
10月 131 6 
1 1 月 182 1 
12 月 28 20 
l 月 102 5 
2月 58 4 
3月 34 7 




















































4 月 9 日 中国駐名古屋総領事館 (14名） 9 月 15 日 短大基準協会（4名）
5 月 20 日 全国大学史協議会（40名） 9 月 28 日米沢日報（2名）
5 月 22 白 書院生家族（2名） 10月 1 日 東海テレビ取材（3名）
5 月 22 日 栄校区自治会（20名） 10 月 15 日 中国中央テレビ取材（5名）
6 月 5 日 東南アジア学会（8名） 1 1 月 1 日 南部中 (15名）
6 月 5 日 短大オープンキャンパス（40名） 11 月 2 日 孫文フォーラム参加者（9名）
6 月 21 日
7 月 2 日
7 月 6 日













11 月 4 日東稜中（36名）
1 1 月 26 日豊川高校（24名）
1 月 21 日 長春市立第 l l 高等学校（34名）
l 月 21 日 長春東北師範大学付属小学校中信校（39名）
月間利用者推移 ! 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11 月 12月 1 月 2月 3月
※以上は事務室の確認できたものに限る。
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